













































































































































































































































































































顺序 书 名 价 格 刊登时间
1 五经体注 4元 1885年8月
2 五经备旨 4元 1885年8月
3 五经揭要 2元 1885年8月
4 四书合讲 1元6角 1885年8月
5 四书备旨 1元8角 1885年8月
6 四书典林 1元6角 1885年8月
7 四书味根录 2元 1885年8月
8 纲鑑易知录 4元5角 1885年8月
9 康熙字典 2元8角 1885年8月
10 又三层本 2元4角 1885年8月
11 佩文韵府 60元 1885年8月
12 翁注困学纪闻 2元 1885年8月
13 困学纪闻目录 6角 1885年8月
14 日知录集释 2元8角 1885年8月
15 角山楼类腋 2元 1885年8月
16 广治平略 1元6角 1885年8月




18 吟香阁丛画 2元 1885年8月
19 诗韵合璧 2元 1885年8月
20 诗韵扇面 1角6分 1885年8月
21 诗句题解汇编 2元5角 1885年8月
22 策学总纂大成 1元6角 1885年8月


























































































106 亚西亚东部图 1元半 1885年8月
1892年10月
107 中外舆地图 1元 1885年8月
1892年10月
108 中外方舆全图（裱成三軸） 全副8元 1892年10月
109 大清一统图 3角 1885年8月
1892年10月
110 安南地图 1885年8月













115 地球万国全图 8角 1892年10月
116 北京图   3角 1892年10月
117 上海城厢图 5角 1892年10月
118 金軺筹笔和约新书 5角 1892年10月
119 新出茗壶图录 8角 1892年10月29日
120 重印湘军水陆战记 6角 1892年11月24日
乐善堂印制的书籍在中国大受欢迎，原因很多，其印刷技术的精美是主要原因。“出其智惠，制为
铜版袖珍书，细若牛毛，明于犀角。盈尺之书，可缩成方寸一、二本，殆人巧而夺天工欤”。54“它
首创铜板缩印小字本我国古籍，精美绝伦，其中以《吟香阁丛书》和《康熙字典》最为精致，超过
《申报》馆铅印的《申报馆丛书》，使人耳目一新，震动了当时的书刊业，受到知识界的赞赏。”55 
上述图书中包括很多岸田吟香亲自收集的中外地图，如《地球五大洲总图》、《大清一统图》、
《日本舆地全图》、《朝鲜地图》、《安南地图》、《上海城厢租界全图》、《北京图》等，这些地
图早在1885至1892年，即甲午战争以前就开始在中国发行了。当时，清政府已在科举中废八股文，改
策论，地图所具有的认识世界的功能也更实用化。乐善堂在面对中国的地图发行广告中强调：这些地
图对于“方今崇尚实学，科场改用策论，舆图之书极为有用，学堂书塾首重地理，振兴新学莫先于斯
也。”56 包天笑在回忆录中说：“说起了出售日本地图的事，真足以令人发一浩叹。中国在那个时
候，已在甲午战争以后，戊戌政变之前，还没有一张自己印刷的本国地图，但日本已经印了很详细的
《支那疆域地图》了。我们在他们书店的广告目录上，看见有许多地图的名目，便托朋友寄几张来，
及至一看，全图都是汉文，难得有几处注着和文的，而且印刷鲜明，纸张洁白。”57
结束语
岸田吟香从小就有“大鱼不在小池里游”的志气，有“深山大泽必出龙蛇”58 的豪迈气概。他的上
海的成功，有其人格魅力、国际视野和商业才华的综合因素，也与近代上海的开放环境有关。开埠后
的上海，是晚清江南文化的重镇，也是中国最具开放活力的多元文化的都市。上海的文化人在这样的
环境中，对日记忆，除了短暂的倭寇骚乱以外，更多的是隋唐和宋代的文化交流，因而开国后的日本
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文化人重新来到上海的时候，与对方一起寻觅遗失的文化记忆，重新认识，相互欣赏，这是1880年代
上海中日文化交流的显著特点。
岸田吟香在上海开展的文化交流活动，也证实了一个重要的历史经验：良好的国家关系，宽松的社
会环境和开放的民族文化心态，对于中日两国来说，在任何时候都是十分重要的。
岸田吟香在上海的文化活动　　陈　祖恩
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